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的填海造地使国土总面积从 "#$ 平方公里增加到





坡在 &(($ 年 " 月引入了车辆配额系统，即通过限制
车辆的年增长率和增加机动车辆拥有者的负担来控
制车辆数量的长期增加，并促使民众更多地选择公
交系统。&((# 年 ( 月，新加坡又使用了世界上第一
个城区电子道路收费系统 （)*+），取代了 &(," 年开
始使用的人工收费系统，即区域通行券系统 - ./0 1
和上世纪 ($ 年代初在其三条主要高速公路上投入

















选择租赁和购买土地。在出租方面，!$$$ 3 !$$& 年，
为了帮助租户降低运作成本，渡过经济难关，新加坡
土地局给其工商产业租户、农场租户、签下租用协议
和 持 有 临 时 占 用 准 证 的 租 户 额 外 &$’ 的 租 金 回
扣。在出售方面，由于受到亚洲金融危机的影响，新
加坡的房地产和股票市场都不景气，!$$& 年新加坡
的房屋价格比上年下跌了 &&2 ,’ ，!$$! 年又下跌了
&2 $4’ 。所以，新加坡政府在 !$$& 年暂停其土地出
售以消除土地供应过剩的状况，!$$& 年下半年新加












前需 &# 天，而简化后 #$’的转租只需自我申报，即
使复杂的转租也只需 , 天；对于工业用地的申请，在
简化前需 ! 3 5 个月，而简化后只需 % 个星期。
为了有效落实政府的土地政策和土地发展计





























































用。早在 !# 世纪 ’# 年代，新加坡政府就高瞻远瞩地
拟定了新加坡规划图，对用地做了一个长期性、策略











的增值税。目前，新加坡政府已决定从 !##* 年 ( 月 (
日起按新加坡 !##& 年规划总蓝图中新的土地发展
基线来征收土地增值税。总之，新加坡政府将根据自
身的土地特点，立足当前，放眼长远，制定机动、合
理、有效的规划蓝图。
+% 新加坡大力促进环境的可持续发展。在土地
利用中，环境保护可以在一定程度上缓和土地开发
对环境造成的负面影响，从而更合理地利用土地。因
此，土地利用规划的整个过程也需要融入环境保护
的因素，尤其是保护自然生态系统。新加坡将土地利
用和环境保护结合起来，在废物的处理和回收等方
面采取更加有效的措施，比如废物处理可以遵循“临
近性原则”，即就近处理和回收生产，以减小垃圾对
交通造成的压力和对环境的破坏。
$% 继续发展各种有创意的土地利用方式。鉴于
新加坡土地资源的局限性，开展有创意的土地利用
方式对其合理、高效利用土地是很有必要的。目前，
新加坡政府在土地利用方面已经有许多创新，比如
兴建供密集区储存饮用水的地下储水池；将食品制
造、电子、印刷业等轻工业区设置在靠近生活区以方
便市民的日常生活；将金属装配、航空与工程支援、
机械等普通工业园区设在郊区地带，把造船、石油化
工等重工业园区则设在远离生活区的外岛，以减少
这些工业所需的缓冲土地面积；在地铁站和巴士转
换站兴建多层楼房；通过填土和兴建地下污水处理
厂，提高土地使用的密集度，以腾出更多的可供使用
的土地等。今后，新加坡还将继续推出更加有独创性
的土地利用方式。
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